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PREMIS
PREMIS RECULL:
Premi Salvador
Reynaldos de periodisme
Convoca: Revista Recull
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: General
Adreça: Apartat de Correus 88.
17300-Blanes
Telèfon: 972 331 136
Requisits: Article d'opinió inèdit
que abordi algun tema
sobre l'actualitat.
Dotació: 600 euros i publicació a
la revista Recull,
organitzadora del premi.
Termini: 31 de desembre de 2006
PREMI INTERNACIONAL
DE CATALUNYA
Convoca: Generalitat de Catalunya
Departament de Presidència
Àrea: Honorífic
Àmbit: General
Adreça: Secretaria de Relacions
Internacionals
Via Laietana. 46 A Pral. la.
08003-Barcelona
Telèfon: 932 956 813 / 935 676 424
URL: www.gencat.net/pic
E-mail: premicat.presidencia@gencat.net
Requisits: Persones que han contribuït
decisivament amb la seva
obra a crear i desenvolupar
els valors culturals, cientí¬
fics o humans arreu del
món.
Dotació: 80.000 euros i obra d'art
Termini: 31 de desembre de 2006
PREMI NACIONAL DE PERIODISME
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Convoca: Fundación para el Desar¬
rollo Sostenible de Doñana
Àrea: Mitjans
Àmbit: Espanya
Adreça: Departamento de Comuni¬
cación. El Pocito, 10.
21730-Almonte (Huelva)
Telèfon: 959 451 815
URL: www.donana.es/premios
Requisits: Treballs sobre el Desenvo¬
lupament Sostenible difo¬
sos entre l'I de gener i el
30 de novembre de 2006.
Dotació: 3.000 euros a cada àrea
Termini: 30 de novembre de 2006
CRIDA ALS ESCRIPTORS JOVES
Convoca: Revista Serra d'Or
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: General
Adreça: Ausiàs March, 92-98, int.
esq. 08013-Barcelona
Telèfon: 932 450 303 / 932 314 001
URL: www.pamsa.com
E-mail: serrador@pamsa.com
Requisits: Treballs que tractin sobre
temes diversos i que esti¬
guin escrits per joves que
no tinguin més de trenta
anys.
Dotació: 250 euros per la publicació
a la revista Serra d'Or
Termini: 30 de novembre de 2006
PREMI JOAN ORÓ A LA DIVULGA¬
CIÓ DE LA RECERCA CIENTÍFICA
Convoca: Associació Catalana de
Comunicació Científica
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: General
Adreça: Rambla de Catalunya, 10.
08007-Barcelona
Telèfon: 934 121 111
URL: www.acccnet.net
E-mail: accc@fcr.es
Requisits: Treballs inèdits i escrits en
català que descriguin la
tasca de recerca de l'autor/ra.
Dotació: 1000 euros i 3 accèssits
optatius de 350 euros
Termini: 15 de desembre de 2006
PREMI SOLIDARITAT: Menció
mitjans de comunicació
Convoca: Institut de Drets Humans
de Catalunya
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit : Catalunya
Adreça: Pau Claris, 92, entl. la
08010-Barcelona
Telèfon: 933 017 710
URL: www.idhc.org
E-mail: institut@idhac.org
Requisits: Mitjans que aborden la
protecció dels Drets
Humans a Catalunya o
arreu del món.
Dotació: Placa i obra pictòrica
Termini: 30 de novembre de 2006
PREMI PERIODÍSTIC
PURO CORA
Convoca: El Progreso de Lugo
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: General
Adreça: Rúa Ribadeo, 5. 27002-
Lugo
Telèfon: 982 298 100
URL: www.elprogreso.es
E-mail: informatica@elprogreso.es
Requisits: Articles publicats per
primer cop entre el 2 de
febrer i el 15 de desembre
de 2005, en mitjans
espanyols o estrangers.
Dotació: 9.100 euros
Termini: 30 de desembre de 2005
